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●高考四十年——郑若玲主持
各位领导、各位专家、老师和同学们，大家好！
对于40年前邓小平同志所主持的恢复高考这件
国家大事，我没能像刘道玉高教司长、杨学为主任那
样在上面操办，只是在一个基层单位——一所重点
大学主持高考和招生，只能就当时亲历所知，回顾当
时恢复高考招生的实际情况，反思当年恢复高考的
意义。
我总的感觉是邓小平根据当时的新形势，开拓
了新思路，做出了新决定：当时的新形势是在百废待
兴的情况下要推进四个现代化——农业现代化、工
业现代化、国防现代化、科技现代化。 在四个现代化
中，科技现代化是基本，没有科技现代化也就没有其
它的三化。 而“文化大革命”之后，中国科技的现状
是很落后的。 记得当时全国重点大学在北京举行了
一次科技成果展览会，把当时最新的科技成果陈列
出来，但对于展品的说明，不是要求说明成果如何先
进，而是要求说明对比发达国家同类成果落后多少
年。 记得大多数成果所标明的是落后20年以上，也
就是说开了一个科技成果落后的展览会，激励人们
奋起直追。 而要推进科技现代化建设，就需要培养
大批高级专门人才。 这就是当时摆在大学面前的形
势与任务。 面对这一新形势，不能等待没有好好读
书的中学生来上大学。 当时提倡学制要缩短，上完
初中就可上大学，大多数中学生只是初中生，而且是
在“复课闹革命”中学习的初中生。如果按照老思路，
至少要10年之后才可能有合格的大学毕业生。 邓小
平恢复高考的新思路是招收上山下乡知青上大学。
他们在“文革”初期已是高中毕业生，至少是高中肄
业生，经过十几年的上山下乡或招工进城，都有十年
左右的生活经验与生产经验，有的在事业上已有所
成就。应当为他们开辟上大学的绿色通道。为此，当
时在高考招生上做出新决定：第一，不限年龄。 大家
知道，原来招生报考限在25周岁以下，而上山下乡知
青大多已30岁左右。 其次，所在单位不得阻拦他们
报考。 这批知青，留在农村的不少已当了基层干部，
招工进城的各有各的岗位，如果本人要报名参加考
试，单位都得放行。 考上大学读书，单位还要照发工
资。 我的儿子考上厦门大学，他所在的单位就工资
照发四年。毕业后另行分配，不必回原单位。这就是
邓小平基于当时的新形势，提出的新思路，做出的新
决定。 这些决策，形成了当年恢复高考重大的历史
意义是：
第一，解放思想。 1977年，有关部门开了很长时
间恢复高考招生的会议，在一些多年形成的框框条
条中转不出来，眼看已到年底，还未能拿出恢复高考
招生方案。 邓小平亲自过问，冲破了文革期间的《全
国工作会议纪要》，决定当年就恢复高考招生制度，
虽然时间稍迟，还是于1977年底（11月份）恢复高考
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招生，1978年春入学。 第二批于1978年秋正常招生
入学。
第二，培养了大批优秀人才。 也就是中国现代
高等教育史上的77、78级现象。 今天在座的朱校长、
刘院长都是77、78级的大学生。 还有许多院士、行政
领导、科学家、文学家、艺术家等等，都是人才荟萃的
77、78级。 其后的79、80级也有许多优秀人才，以后
才有一些年轻的中学毕业生逐渐代替年纪大的上山
下乡知青。
第三，缓解了专门人才青黄不接的矛盾。 文革
之后，80年代的专门人才，尤其是高级专门人才，大
多是1964年以前的大学生和少量留学生、 研究生。
1965年之后，运动不断，影响了教学和学习，文革中
的工农兵学员、文革后还得“回炉”。 到了上世纪80
年代，64年之前的大学毕业生已经40-50岁以上，后
继乏人。 77、78级大学生于1982年之后毕业，多少缓
解了当时青黄不接的矛盾。
因此，应该说，40年前恢复高考，不但有中国教
育史上的重要意义，而且在中国现代发展史上有重
大的意义。
但是，事物的发展并不是一条平坦的道路。 事
物的发展要在不断的创新改革中发展，才能与时俱
进。停止了，就可能不进则退，甚至走向发展的反面。
我有一位大学时代的同学，是一位有点知名度
的诗人，出版过诗集，笔名“公丁”。 他的诗集中，有
一首诗“汽车夫”。 其中有两句我一直记得：“人们为
你修筑笔直的公路，而你却要学会拐弯”。 40年来，
我们一直沿着统一高考的公路笔直地行驶，由于没
有学会拐弯，形成了越来越严重的“应试教育”。 应
试教育制约了高中、初中，甚至小学教育。 现在还制
约了我们的大学本科，许多本科生的学习为了考研。
应试教育不利于儿童、少年、青年的健康成长，不利
于素质教育，违反德、智、体、美全面发展的教育方
针。它的危害不用我多说。我们现在正处于一方面在
批判应试教育，实际却在助长应试教育的漩涡之中。
怎么办？
对此，我想提出一个简单而难办的办法。 很简
单，把高招和高考剥离；很难办，阻力很大。 高招和
高考剥离，就是刚才瞿会长所说的招生就是招生，招
生可以通过考试，但不一定要通过考试，尤其是不一
定要跟全国统一高考捆绑在一起。 要让高校招收知
识、能力、素质适应的学生，让学生选择与自己的兴
趣、能力、理想适应的高校和专业升学，这就是高招
的目的与任务。考试只是招生的方法之一。多元化的
高校要有多样化的生源，要用多元化的标准和多样
化的方法来达到招生和升学的目的。 在全国统一高
考中， 我们没有这种经验。 但在招收专业博士生
（Ed.D）采取的非考试的审查和面谈方法，更能招收
到优秀的在职博士生。 以前都要通过考试方法，把
一些办学实践经验丰富，领导管理能力很强，亟需在
理论上提高的在职领导管理干部都挡在门外，现在
把考试和招生分开，为招生工作松绑，问题就解决
了。 当然，在大学本专科的招生上，我们还没有这种
经验。 但是，很多发达国家的大学招生就是不经考
试的。 你要去这些国家留学，并不需要先去参加高
考，而是将有关资料寄到所申请的高校，高校审查有
关资料和外语水平就决定录取与否。 前不久，清华
大学按国外通行办法，招收外国留学生，不经考试，
审查资料之后就决定录取与否，寄发通知。 很多人
想不通，为什么对外国学生特别“优惠”，不经考试就
可以上清华。 而中国学生上清华、北大是要通过统
一高考，拿到顶尖的高分才能被录取的。 但是，报考
清华、北大的学生，大约10人能录取一名；而外国来
清华留学的学生，是10多名才能录取一名，也就是
说，更严格。为什么会产生误解，因为在人们脑袋里，
已经把升学、招生和统考分数紧紧地绑在一起。 因
此，要从统一高考的捆绑中解放高校招生，解放学生
身心。
道理很简单，但很难办。 难办在于第一，思想难
解放；第二，制度难改革。
思想上， 存在中国的统一高考是最公平的迷
信——人人在分数面前平等。 实际上是表面的公平
掩盖了实质的不公平，结果公平掩盖了过程的不公
平。 为什么高考的高分者，大多数是城市中上层家
庭的子女，为什么985高校来自农村的学生很少，不
得不用加分，规定名额等等办法照顾来自农村的学
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生？ 因为在城市重点中学上学的学生同农村一般中
学上学的学生所享有的教育资源是不平等的。 如果
能在考试之外，采取或参考升学者的中学学习成绩、
体育或艺术等等特长、参加社会活动尤其是公益活
动的表现，国外招生还很重视推荐者的意见。 多样
化的方法，更能适应多元化高校与专业的要求。
还有一个制度上的难题。 全国统考，采用一把
尺子，统一分配：一本、二本、三本，然后是高职，还有
先公办校、后民办校等等规定。 学校只能够在所分
配的分数段上获得1∶1.2的选择权。 学校是培养学生
的主体， 应当把选择学生的自主权还给培养单位。
行政管理部门，应当按“放管服”的原则来管理招生，
把招生权放给学校，按“高教法”来管学校招生，而不
是用各种繁琐的规定来限制高校，要化消极的限制
为积极地为高校招生服务。
总之，要解放招生思想，要改革招生制度。 都很
难办！ 但不是不可能办。 这是我的意见，请大家批
评。
（责任编辑：王伟宜）
自觉地意识到要体现社会主义核心价值观呢？ 如何
在考试命题、考试方法等方面体现出我们为培养具
有社会责任感、创新精神、创新思维和支撑终身发
展、 适应时代进步的关键能力的新一代服务的正确
导向？ 所以，不能说考试招生制度与立德树人根本
任务没有关系，而是有紧密关系的，而且要把这种导
向贯穿在考试招生制度的始终。
第二，考试招生制度如何与中国教育现代化进
程相适应。中国教育现代化尤其是高等教育现代化，
正在稳步推进。高等教育将迅速走向普及化。高等教
育普及化和大众化之所以能够划分两个阶段，是在
教育的形态上，在考试招生上会有不一样的特殊表
现。 现在北京、上海、江苏、浙江等已经进入高等教
育普及化阶段，但这是局部普及化，而且是初步普及
化。 根据预测，2018、2019年我国高等教育将实现普
及化，这种普及化是国家整体性的普及化，今后还会
走向全面普及化。 进入普及化阶段，大学生数量会
进一步增加，学生的学习方式会发生变化、特别是信
息化带来的许多变化，必然会深刻影响着学校的教
学形态，学校一定会更分层次、分类型，学校的职能
也会调整变化。 考试招生制度如何与这种快速变化
的高等教育相适应？ 上高水平大学的竞争在近期内
还是激烈的，长远看，我们如何提供更多的优质教育
资源来满足人民群众的需求？ 我们要用发展的办法
解决这个难题。 但是，上一般性的大学的竞争应当
能够很快缓和下来，相应地，包括注册入学制度以及
其他灵活的入学和学习制度应当加快建立、在更大
范围实行。
第三，如何更好地利用现代信息技术、大数据技
术、智能化技术来做好招生考试工作。 不只是网上
录取、网上阅卷等等已经成熟的技术的更好应用，而
且要把智能化的许多技术应用到考试招生工作中。
这方面的潜力很大，在现代信息技术迅猛发展的今
天，尤其要加以注意。
第四，如何抓紧关键技术研究，使高考这个很复
杂的事情变得简单一些。 我们经常说复杂事情简单
化，也是很高的领导艺术。 比如，多次考试的等值问
题、不同科目难度把握问题，等等，都需要研究；对学
生的个性分析以及与专业匹配问题也需要探索，让
学生接受“适合的教育”。 抓住若干关键技术使复杂
问题简单化，这种简单化也是科学化，让老百姓听得
懂、看得清、走得通，使制度设计更好服务于民众，使
考试招生工作做得更好。
总之，总结过去，做好当下，面向未来，高校考试
招生改革有许多问题需要我们继续研究。 这次“恢
复高考40周年暨高考改革学术研讨会”有很多议题
涉及这些问题，让我们一起把国务院的文件贯彻好，
把今后的高考改革工作做得更好，为建设中国特色
的考试招生制度做出我们的贡献。
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